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ABSTRAK 
 
Reza Hidayatullah. 2016.Penggunaan Media Audio Visual Dalam Pembelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah di Desa Babayau Kecamatan 
Paringin Kabupaten Balangan , Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Drs. 
M. Ramli  AR, M.Pd. 
 
Kata kunci: Media Audio Visual, Sejarah Kebudayaan Islam.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru dalam 
menggunaan media audio visual dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 
Tsanawiyah Al-Hidayah di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupatn Balangan tahun  
ajaran 2016/2017. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni prosedur 
penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan prilaku yang dapat diamati. Subjek penelitian adalah 1 orang guru kelas VIII mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah dan objek 
penelitian adalah penggunaan media audio visual dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah di Desa Babayau Kecamatan Paringin 
Kabupaten Balangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
adalah Editing dan Koding. 
Hasil penelitian menunjukkan media audio visual yang digunakan oleh guru mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah di Desa Babayau kecamatan 
Paringin Kabupaten Balangan dalam menyampaikan materi pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam telah diterapkan dengan baik, dilihat dari cara guru Sejarah Kebudayaan Islam 
menggunakan media, dan tanggapan siswa tentang penggunaan media audio visual dalam 
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam 
menggunakan media, kesiapan materi yang akan diajarkan,ketersediaan media yang ada di 
sekolah dan alokasi waktu yang mencukupi dalam menggunakan media. 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
Saya mempersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berarti. 
 Untuk Ayah dan Bunda  tercinta yang telah banyak berkorban demi kebaikan anak-
anaknya. Anakmu akan selalu berusaha menjadi kebanggaan kalian. 
 Untuk adik tersayang, yang selalu menjadi permata hati. Semoga bisa memberikan 
yang terbaik  bagi agama, keluarga, negara dan dunia.  
 Untuk Bapak Drs. M. Ramli AR, M.Pd yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan 
ilmu yang sangat berharga dalam penyelesaian karya ini. 
 Untuk sahabat-sahabat dan teman-teman PAI D dan SKI 2012, semoga 
kekeluargaan antara kita tetap terjaga dan harmonis selamanya. 
 Untuk teman-teman seperjuangan IAIN Antasari Banjarmasin yang banyak 
memberi warna kehidupan. (wabil khusus Firdaus Auus, Asva Azera Ilham, Anis 
melisa Rahayu, Rina Sendy Triana, Eni Karnia, Marini, Ferda, Mitha, Mujib Wasah, 
Akli, Arifin ompe, Abok, Aink Fadillah, Arbai Yuke, Slamet Maulana, H.Bayyan, 
Hassuk, Wendot, Abdi Saleha, Ariel Hanafi, Gadur, Anuy, Mirat, Rahimah, Diena, 
Fathur, Dika, Agus Bass, Sawa, Erilhyper, Jamal dan Isan Gada). 
 Untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar demi terselesaikannya 
karya ini, saya menghaturkan ucapan terima kasih yang mendalam. Jazakumullah 
khairan katsir. 
 
Akhir kata,  
Percaya diri saja tidak cukup jika tidak di imbangi oleh do’a dan usaha. 
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MOTTO 
 
 
اَلَو ا فْقَت اَم َاسْيَل َاكَل ِاهِب ا مْلِع  ا ِنإ َاعْم  سلا 
َارَصَبْلاَو َاداَؤ فْلاَو ا ل ك َاكِئَلو أ َاناَك  ُهْنَع
 الًُوئْسَم 
 
“Dan jangan lah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan 
diminta pertanggung jawabannya”. 
(Q.S. Al-Isra : 36) 
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KATA PENGANTAR 
 
ميحّرلا نحمّرلا هّللا مسب 
 َو َانِدِّيَس َِيِْلَسْرُمْلاَو ِءاَيِْبَنْلْا ِفَرْشَأ ىَلَع ُمَلَ َّسلاَو ُةَلَ َّصلا َْيِْمَلاَعْلا ِّبَر ِهَِّلل ُدْمَْلَْا َّمَُمُ َانَلَْوَم ِهِبَحْصَأَو ِهَِلأ ىَلَعَو ٍد
 ُدْع َب ا ََّمأ .َنْي ِّدلا ِمْو َي َلَِإ ِناَسْحِِإب ْمُهَعَِبت ْنَمَو َْيِْعَْجَْأ 
 
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat  Allah SWT, atas limpahan rahmat dan 
karunia-Nya  kami selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penggunaan 
Media Audio Visual dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada Siswa Madrasah 
Tsanawiyah di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan” dengan lancar. 
Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang mulia Nabi 
Muhammad Saw beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan tabi’at dari dulu, sekarang 
hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah. 
Namun dengan izin Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, 
dukungan, dan motivasi yang sangat besar nilainya bagi penulis akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan 
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-setingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai hasil penelitian.  Secara khusus 
terimakasih dan penghargaan ini penulis sampaikan kepada: 
1. Bapak  Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini dan 
mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dalam memperoleh data-data. 
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2. Bapak Surawardi M. Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan 
penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan jurusan tersebut. 
3. Bapak Drs. M. Ramli AR, M. Pd,  selaku pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai 
penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memberikan pelayanan kepada penulis 
peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Kepala sekolah, seluruh dewan guru dan staf tata usaha Madrasah Tsanawiyah Al-
Hidayah yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan. 
7. Ayah dan Ibu yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan dukungan penuh baik 
moril dan materil, semoga beliau bahagia dunia akhirat. 
8. Saudariku Rizqa Hidayah semoga bisa menjadi anak yang berbakti selalu. 
9. Seluruh teman serta seluruh mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang selalu memberikan 
dukungan moril dan do’a kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. 
10. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu 
penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan 
penyelesaian skripsi ini.   
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Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. 
Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. 
Amin Ya Rabbal ‘alamin. 
 
  Banjarmasin,  Januari 2017 
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